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兵庫県立尼崎小田高等学校 臨海実習 8/21-8/22 延 30 人・日 
和歌山県立向陽高等学校 磯観察実習 9/4 延 5 人・日 
奈良県立奈良北高等学校 「海の動物の多様性について」 10/8 延 42 人・日 
兵庫県立姫路飾西高等学校 SSC（ｻｲｴﾝｽ･ｻｰﾍﾞｲ･ｺｰｽ）宿泊研修海洋実習 
 11/4-11/6 延 66 人・日 
兵庫県立姫路飾西高等学校 SSC（ｻｲｴﾝｽ･ｻｰﾍﾞｲ･ｺｰｽ）宿泊研修海洋実習 
 11/11-11/13 延 66 人・日 
大阪府立豊中高等学校 生物特別臨海実習 1/7-1/9 延 48 人・日 
 
 
 (計) 京都大学 13 件 延 640 人・日 
  公開臨海実習 2 件 延 156 人・日 
  他大学国立 6 件 延 616 人・日 
  公立 1 件 延 217 人・日 
  私立 4 件 延 293 人・日 
  その他 12 件 延 601 人・日 
 (総計)  38 件 延 2,523 人・日 
 
○ 公開臨海実習は「海洋生物学、特に生態学・分類学・形態学・発生学」と題して学部生を対







○第 23 回瀬戸海洋生物学セミナー 
 話題提供  市川和彦 北海道大学触媒化学研究センター 
”海の生き物の石灰化と二酸化炭素の取り込み-海洋酸攻撃-”（2010 年 11 月 21 日） 
 
来訪研究者は次の通りであった。 
○平成 22 年度(2010 年 4 月 1 日－2011 年 3 月 31 日) 
学内 13 名 43日 
(内外国人 0 名 0日) 
他国立大学 74 名 233日  
(内外国人 0 名 0日) 
公立大学 1 名 1日 
(内外国人 0 名 0日) 
私立大学 16 名 84日  
(内外国人 1 名 2日) 
公立研究所・博物館 33 名 79日  
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(内外国人 0 名 0日) 
国立研究所・博物館 0 名 0日 
(内外国人 0 名 0日) 
国内その他 247 名 313日 
(内外国人 2 名 2日) 
------------------------------------------------------- 
小計 384 名 753日 
(内外国人 3 名 4日) 
国外 0 名 0日  
------------------------------------------------------- 
合計 384 名 753日 
 
氏名    （所属） 
安積 孝子 （京都大学ＯＢ職員会） 
秋元 彩渚 （奈良女子大学） 
浅野 暁一 （横浜国立大学） 
阿部 千穂実（白浜温泉旅館組合） 
有山 啓之 （大阪府水産試験場） 
生駒 時秀 （京都大学ＯＢ職員会） 
諌山 大亮 （西富田小学校） 
石川 小由季（三楽荘） 
石崎 英夫 （大阪湾岸生物研究会） 
石崎 芙美 （大阪湾岸生物研究会） 
石田 惣  （大阪市立自然史博物館） 
伊勢戸 徹 （(独)海洋研究開発機構） 
伊谷 行  （高知大学） 
市川 和彦 （北海道大学） 
乾 偉大  （近畿大学） 
井上 志保里（東京大学） 
井上 美紀 （近畿大学） 
伊吹 歩美 （白浜温泉旅館組合） 
今井 尚隆 （三洋テクノマリン(株)） 
今井 奈都子（京都大学ＯＢ） 
今原 幸光 （(財)黒潮生物研究財団） 
今福 道夫 （京都大学名誉教授） 
岩崎 敬二 （奈良大学） 
岩瀬 文人 （(財)黒潮生物研究財団） 
岩本 智之 （京都大学ＯＢ職員会） 
岩本 将司 （白浜温泉旅館協同組合） 
上出 貴士 （和歌山県水産試験場） 
上野 俊士郎（(独)水産大学校） 
上山 裕哉 （三楽荘） 
氏本 智美 （白浜温泉旅館協同組合） 
梅田 スミエ（京都大学ＯＢ職員会） 
浦川 安希 （海鮮丸長） 
浦川 孔明 （海鮮丸長） 
浦川 結衣 （海鮮丸長） 
江頭 猛  （紀本電子工業(株)） 
大垣 俊一 （武蔵野館） 
大谷 道夫 （大阪湾岸生物研究科） 
大前 清和 （大阪湾岸生物研究科） 
大前 那美 （大阪湾岸生物研究科） 
大前 宏和 （大阪湾岸生物研究科） 
大前 恵美 （大阪湾岸生物研究科） 
大橋 和子 （京都大学ＯＢ職員会） 
大南 真緒 （和歌山大学） 
岡部 克顕 （三洋テクノマリン(株)） 
小川 美和 （白浜温泉旅館協同組合） 
小川 結衣 （白浜温泉旅館協同組合） 
小倉 十生子（大阪湾岸生物研究科） 
小倉 結月 （白浜町立児童館） 
小淵 貴洋 （近畿大学） 
Gerhard Jarms（University of Hamburg） 
垣本 七海 （白浜町立児童館） 
樫木 寬幸 （三楽荘） 
加藤 亜記 （琉球大学） 
加藤 薫  （京都大学ＯＢ職員会） 
加藤 真理子（(独)水産大学校） 
金田 秀  （京都大学ＯＢ職員会） 
蟹井 猛宏 （山口大学） 
神賀 美稔子（京都大学ＯＢ研究会） 
亀井 雅天 （白浜町立児童館） 
亀井 滋子 （京都大学ＯＢ職員会） 
亀井 浩典 （白浜町立児童館） 
川上 鈴子 （京都大学ＯＢ職員会） 
河崎 俊彦 （近畿大学） 
川添 淳子 （大阪湾岸生物研究科） 
河地 正伸 （(独)国立環境研究所） 
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川本 真夕子（奈良女子大学） 
岸根 滋子 （京都大学ＯＢ職員会） 
岸本 尚晃 （白浜児童館） 
北浦 翔心 （京都学園大学） 
木寅 佑一朗（京都大学） 
木下 勝元 （紀本電子工業(株)） 
紀本 英志 （紀本電子工業(株)） 
久保 早希 （三楽荘） 
熊谷 靖子 （京都大学ＯＢ職員会） 
熊野 岳  （大阪大学） 
倉知 三夫 （京都大学ＯＢ職員会） 
倉八 博之 （京都大学ＯＢ） 
栗栖 伸二 （白浜温泉旅館協同組合） 
栗山 智行 （海鮮丸長） 
黒光 威夫 （京都大学ＯＢ職員会） 
桑島 真美 （大阪大学） 
香田 唯  （和歌山大学） 
古賀 庸憲 （和歌山大学） 
小島 和江 （大阪湾岸生物研究科） 
後藤 明子 （白浜温泉旅館協同組合） 
後藤 浩一 （(株)環境総合テクノス） 
後藤 大輝 （白浜温泉旅館協同組合） 
後藤 菜美慧（白浜温泉旅館協同組合） 
小林 直正 （同志社大学名誉教授） 
小林 宏樹 （田辺海上保安部） 
小林 博信 （(財)地球環境        
産業技術研究機構） 
米本 憲市 （和歌山県立神島高等学校） 
小山 欣宏 （海鮮丸長） 
小山 由佳 （海鮮丸長） 
小山 佳輝 （海鮮丸長） 
小山 結希 （海鮮丸長） 
近藤 佳澄 （高知大学） 
斎藤 千鶴子（白浜温泉旅館組合） 
齋藤 信雄 （京都大学ＯＢ） 
齋藤 由佳 （大阪大学） 
酒井 北斗 （山口大学） 
阪上 憲司 （海鮮丸長） 
阪上 夕華 （海鮮丸長） 
阪上 渓斗 （海鮮丸長） 
阪口 正樹 （兵庫県生物学会編集部長） 
坂本 香織 （海鮮丸長） 
坂本 真知子（海鮮丸長） 
坂本 真由 （白浜温泉旅館協同組合） 
坂本 幹夫 （海鮮丸長） 
桜庭 尚子 （白浜温泉旅館協同組合） 
澤井 成美 （白浜町立児童館） 
下島 公紀 （(財)電力中央研究所） 
柴田 隆二 （海鮮丸長） 
渋谷 悠太 （田辺海上保安部） 
嶋村 吉晃 （大阪湾岸生物研究科） 




諏訪 剛  （和歌山県水産試験場） 
善福 沙季 （大阪大学） 
園田 義次 （京都大学ＯＢ職員会） 
高石 トヨ子（京都大学ＯＢ職員会） 
高木 延乃 （京都大学ＯＢ職員会） 
高木 紀代子（大阪湾岸生物研究科） 
高木 美言 （大阪湾岸生物研究科） 
高鳥 直士 （大阪大学） 
高野 聖之 （三洋テクノマリン(株)） 
高橋 勝貞 （京都大学ＯＢ） 
瀧本 利生 （海鮮丸長） 
瀧本 由美子（海鮮丸長） 
瀧本 優花 （海鮮丸長） 
武田 曜男 （元須磨水族園） 
竹之内 孝一（奈良学園） 
田名瀬 英朋（元京都大学） 
田邊 晃生 （京都大学ＯＢ職員会） 
田辺 伸吾 （葛西臨海水族園） 
玉置 美香 （白浜温泉旅館協同組合） 
玉置 孝行 （海鮮丸長） 
玉置 さおり（海鮮丸長） 
玉置 渉真 （海鮮丸長） 
玉置 礼奈 （海鮮丸長） 
陳 儀庭  （白浜温泉旅館協同組合） 
堤 容子  （大阪湾岸生物研究科） 
津田 定  （海鮮丸長） 
鶴島 修夫 （産業技術総合研究所） 
鄭 伊庭  （白浜温泉旅館協同組合） 
土井内 龍 （和歌山水産試験所） 
冨岡 森理 （大阪湾岸生物研究科） 
永井 南美 （白浜町立児童館） 
中尾 富貴子（京都大学ＯＢ職員会） 
中川 雅博 （ＮＰＯ法人 
日本国際湿地保全連合） 
中川 友加里（奈良女子大学） 
中川 好昭 （京都大学ＯＢ職員会） 
中辻 伸嘉 （高知大学） 
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中西 幸子 （京都大学ＯＢ職員会） 
中原 知子 （京都大学ＯＢ） 
中村 謙太 （和歌山大学） 
中村 雅章 （三楽荘） 
中本 勘太 （白浜町立児童館） 
中本 夏生 （白浜町立児童館） 
永山 業堅 （紀本電子工業(株)） 
夏池 真史 （京都大学） 
鍋島 靖信 （大阪湾岸生物研究科） 
西田 寿夫 （京都大学ＯＢ職員会） 
西田 宏記 （大阪大学） 
西出 和彦 （大阪大学） 
西願 麻以 （高知大学） 
西村 真弓 （白浜温泉旅館協同組合） 
西脇 恭子 （京都大学ＯＢ職員会） 
二村 昭夫 （京都大学ＯＢ会） 
能崎 八重子（京都大学ＯＢ職員会） 
野田 和子 （京都大学ＯＢ職員会） 
野村 京子 （京都大学ＯＢ職員会） 
橋本 幸治 （三洋テクノマリン(株)） 
橋本 秀彦 （大阪大学） 
長谷川 晶子（白浜温泉旅館協同組合） 
畑 直美  （白浜温泉旅館協同組合） 
畑本 陽子 （白浜温泉旅館協同組合） 
波戸岡 清峰（大阪湾岸生物研究科） 
花井 孝  （大阪湾岸生物研究科） 
羽村 明美 （京都大学ＯＢ職員会） 
羽村 守  （京都大学ＯＢ職員会） 
浜田 友世 （和歌山大学） 
浜辺 公子 （京都大学ＯＢ職員会） 
濱松 沙帆 （白浜町立児童館） 
林 育夫  （(独)水産総合研究センター） 
林 祥子  （白浜温泉旅館協同組合） 
林 正敏  （(株)環境総合テクノス） 
稗田 星  （白浜町立児童館） 
平化 満  （大阪湾岸生物研究科） 
広畑 康雄 （白浜町立児童館） 
平田 龍幸 （京都大学ＯＢ職員会） 
平野 健一郎（大阪湾岸生物研究科） 
平見 紗希 （三楽荘） 
深見 裕伸 （宮崎大学） 
福崎 康司 （京都大学） 
福島 慶太郎（京都大学） 
藤井 武史 （(株)環境総合テクノス） 
藤島 由理加（奈良女子大学） 
藤本 心太 （京都大学） 
藤原 孝輝 （大阪湾岸生物研究科） 
舩山 展孝 （和歌山県立新庄中学校） 
前田 喜一郎（紀本電子工業(株)） 
真壁 和裕 （徳島大学） 
曲尾 健  （海鮮丸長） 
間木 道政 （地球環境産業技術研究機構） 
松本 亜沙子（千葉大学） 
丸山 佳穂 （三楽荘） 
御前 洋  （串本海中公園センター） 
水谷 良子 （京都大学ＯＢ職員会） 
三井 唱子 （京都大学ＯＢ職員会） 
港 宏   （日本貝類学会） 
南出 成子 （京都大学ＯＢ職員会） 
峯本 英輝 （白浜温泉旅館共同組合） 
三宅 慧  （京都学園） 
宮澤 悠  （京都大学） 
宮田 雄一郎（山口大学） 
村上 泰慈 （和歌山大学） 
村上 達哉 （和歌山大学） 
村田 真理奈（白浜温泉旅館協同組合） 
母袋 久  （京都大学ＯＢ職員会） 
守田 昌哉 （筑波大学） 
森廣 裕依 （三楽荘） 
八重 あかね（白浜温泉旅館協同組合） 
山口 沙知 （近畿大学） 
山崎 美咲 （白浜温泉旅館協同組合） 
山下 隆司 （大阪湾岸生物研究科） 
山下 牧子 （白浜温泉旅館協同組合） 
山田 豊隆 （須磨水族園ボランティア） 
山田 麻奈美（奈良女子大学） 
山中 知佐 （京都大学ＯＢ職員会） 
山西 良平 （大阪市立自然史博物館） 
山本 翔  （奈良女子大学） 
山本 恭資 （三洋テクノマリン(株)） 
遊佐 陽一 （奈良女子大学） 
横野 充  （田辺海上保安部） 
吉岡 祐哉 （田辺海上保安部） 
吉原 大貴 （北海道大学） 
吉松 けいこ（大阪湾岸生物研究科） 
吉元 由伊 （白浜温泉旅館協同組合） 
和田 惠次 （奈良女子大学） 
和田 葉子 （奈良女子大学） 
渡邊 淳一 （大阪湾岸生物研究科） 
渡部 哲也 （西ノ宮市貝類館） 
